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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی واﮔﯿﺮ، آﻟـﻮدﮔﯽ  ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری
ی ﻫـﺎ  ﺑﯿﻤﺎریﮐﻨﺘﺮل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ  ﭘﺮوژه ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه آب از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ
؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ آن را 
ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش (. 1) در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ 
ﺑﯿﻤﺎری در دﻧﯿﺎ، ﯾﮏ   01ﻫﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ازﺳﺎزﻣﺎن 
درﺻﺪ ﻣـﺮگ و  6ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و 
 ﮔـﺮدد  ﻣﯿﺮﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از آب ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﻧﻘ ــﺎط ﻣﺨﺘﻠــﻒ ی ﻣﯿﮑﺮوﺑ ــﯽ آب در ﻫ ــﺎ آﻟ ــﻮدﮔﯽ(. 2)
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ )ﺮﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﺑ ﭘﺮوژه
ن داده اﺳـﺖ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻧﺸـﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ. اﻓﺘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ...(و
ﺪ ﺗﻮاﻧ  ـﻣـﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن 
 (.3) ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺰل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺘـﺪاول در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
ی ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی  ﮔﯿـﺮی اﻧـﺪازه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، 
 ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮔﺮﻣـﺎ ﭘـﺎی ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد 
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ﺎﺧﺺﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷ ﮐﻠﯿﻔﺮم و( ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف) ﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﺎﮐﺘﺮی: ﻫﺪف زﻣﯿﻨﻪ و
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ آب  در CPH ﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺎ ﻫﺪف اﻧﺪازهاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ .ﺪﻧﮔﯿﺮ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻓﺮآﯾﻨﺪﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب ﻣﻮرد
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 1931 ﺳﺎل اردﺑﯿﻞ در آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ
ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از  24 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺗﻌﺪاد :روش ﮐﺎر
 آزﻣـﺎﯾﺶ . ﮔﯿﺮی ﺷـﺪﻧﺪ  اﻧﺪازهو دﻣﺎ  Hpﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه، ﮐﺪورت،  ، ﮐﻠﺮآزادCPHآب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی 
از ﻃﺮﯾـﻖ آﻣـﺎر  ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ر آﮔﺎ A2Rﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ CPH
  .ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن آﻣﺎری رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 9/6ﻫـﺎی ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف در ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺎﮐﺘﺮی . ﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ  ﮐﺘﺮیﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازدرﺻﺪ  17/4 در :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف  041/20lm/UFC آب ﻫـﺎی ﻧﻤﻮﻧـﻪ  در CPH ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺ . ﺑﻮد 005 lm/UFC ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ از درﺻﺪ
ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠـﺮآزاد  .ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ  0/23 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  0/33 l/gmﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑآزاد  و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ 722/22ﻣﻌﯿﺎر 
 ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮐـﺪورت . ﻫـﺎ ﺻـﻔﺮ ﺑـﻮد ز ﻧﻤﻮﻧـﻪ ادرﺻﺪ  91 در و 0/2 l/gmاز  ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 12/4 ﻤﺎﻧﺪه درﺑﺎﻗﯿ
ﮐﻠﺮآزاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه  ﺑﺎ CPH؛ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دار ﻣﻌﻨﯽ Hpﮐﺪورت و  ﺑﺎ CPH ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. ﺑﻮد 0/50 -3 UTN ﻣﺤﺪوده
  . ﺑﻮد ﻣﻌﮑﻮسدار  و دﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ
ا ردﺑﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷـﻬﺮ  ای در ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره CPH ﮔﯿﺮی اﻧﺪازه: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻣﻬـﻢ و  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮ  0/2-0/8 l/gmدر ﻣﺤـﺪوده اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮآزاد 
  .ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در
 ، اردﺑﯿﻞCPHآب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، :ﮐﻠﯿﺪیواژه ﻫﺎی 
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، 1ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑـﻪ روش ﺑﺸـﻘﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﺷﻤﺎرش 
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﺼـﻔﯿﻪ و ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ در 
ی ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی(. 5،4) ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻃﯿﻒ وﺳـﯿﻌﯽ از  ﻫﺘﺮوﺗﺮوف در
ﺗﻌـﺪاد ... ﮐﻪ در آب، ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﺧﺎک و ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎی  ﺲﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺟـﻨ (. 6) ﺷﻮد ﻣﯽزﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ 
 ﺮم ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻮده و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس و ﻣﯿﮑﺮوﮐﻮﮐﻮس ﺑﻘﯿﻪ ﮔ ـ
ﻫ ــﺎی ﭘﺮوﺗﺌ ــﻮس، آﻧﺘﺮوﺑ ــﺎﮐﺘﺮ، آﺋﺮوﻣﻮﻧ ــﺎس،  ﺟ ــﻨﺲ
ﺳـﯿﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ، ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﮐﻠﺒﺴـﯿﻼ، ﻓﻼووﺑـﺎﮐﺘﺮﯾﻮم، 
(. 7) ﺷـﻮﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﯽ ﮋﻧﺰ آﻟﮑﺎﻟﯿﺳﺮاﺗﯿﺎ، ﻣﻮراﮐﺴﻼ و 
ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و رﯾﻮی  ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺖ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎﺳـﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾ 
ﻫﺎ  ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﺎﻻی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺟﻤﻌﯿﺖ . اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در آب، ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺮاد دارای ﻧﻘـﺺ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ، 
اﻓـﺮادی ﮐـﻪ دﭼـﺎر  ﮐﻮدﮐـﺎن، ﻧ ـﻮزادان، ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و
 دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار  اﻧﺪ را ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه
   (.8)
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب  CPHروش
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﯽ، ﭘـﺎﯾﺶ 
آن درآب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﯿﻨـﺎن از 
ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮرد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ی ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی اﯾﻦ روش، ﺗﻌﺪاد  در. اﺳﺖ
ﺳـﺎزﻣﺎن (. 9) ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮی اﻧ ـﺪازهزﻧ ـﺪه درآب 
آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠـﺎز ﺗﻌـﺪاد ﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ
ﺗﻮزﯾ ــﻊ آب  ﻫ ــﺎی ﻫﺘﺮوﺗ ــﺮوف را در ﺷ ــﺒﮑﻪ  ﺑ ــﺎﮐﺘﺮی
 در(. 01) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ 005 lm/UFCآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ 
ﻣﻤﮑـﻦ  CPH یﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی  ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﺗﻌﺪاد آب
 ﻫـﺮ  در 401UFC ﺗـﺎ ﺑـﯿﺶ از  1UFC  از اﺳﺖ ﮐﻤﺘـﺮ 
درﺟﻪ ﺣـﺮارت،  از ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﻣﺘﻐﯿﺮ
 (.11) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب  آﻟﯽه ﻣﺎد و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻠﺮ
آﻟـﻮدﮔﯽ  آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد آن درﺑﺎﻻ
ﻣﻤﮑـﻦ  ﻫـﺎ ﮐﻠﻨـﯽ  اﺳﺖ، ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻌـﺪاد 
(. 9) اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ورودآﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎﺷﺪ
 وﺟـﻮد  ﺗﺒﺮﯾـﺰ، ﺣـﺎﮐﯽ از  ﺷـﻬﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در 
                                                 
 )CPH( tnuoC etalP cihportoreteH 1
آب  ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف در ی ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی  ﻣﺠـﺎز  ﺣـﺪ  ﺑﯿﺶ از
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در (. 21) ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ 6 آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
 99/26 در CPH ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، ﻣﯿـﺰان  ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز  ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ از
ی ﻫـﺎ  آبﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  درﺻﺪ 3/5 آﻟﻮدﮔﯽ(. 9) اﺳﺖ
 54، آﻟـﻮدﮔﯽ (31) CPHآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﺸـﻮرآﻟﻤﺎن ﺑـﻪ 
 ی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷـﻬﺮ ﻫﺎ آبی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ
 ﯾﯽ ازﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ،(41) CPHﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺑ ـﻪ  2روﻫـﺮی
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽاﯾﻦ ﺧﺼﻮص  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در
ی ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﻀـﻮر 
ی ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺘﺮوﺗﺮوف در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ، ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺗﺮاﮐﻢ (. 51) ﺳﺎزد زاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ یو ﺑﯿﻤﺎر
 0001lm/UFC ﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﯿﺶ از ارﮔﺎﻧﯿﺰمزﯾﺎد 
ﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آزﻣـﺎﯾﺶ ﭼﻨـﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽی آب ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر 
از (. 7) ای و روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻏﺸـﺎﯾﯽ را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ  ﻟﻮﻟﻪ
ﯾﯽ از ﻗﺒﯿــﻞ ﻟﮋﯾــﻮﻧﻼ و ﻫــﺎ ﺑــﺎﮐﺘﺮیﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ 
زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در آب  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺒﻮدن ﮐﻠﯿﻔﺮم ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻋـﺪم 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﻧﯿـﺰ . ﻫـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔـﺎﻧﯿﺰم 
آزﻣـﺎﯾﺶ  در ﻫـﺎ ﻫﺘﺮوﺗـﺮوفﺗـﺪاﺧﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺎﻻی 
  (.21) ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﺸﺖ ﻻﮐﺘﻮز را ﮐﻠﯿﻔﺮم در
در ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ آب  ﻫـﺎ ﻫﺘﺮوﺗـﺮوفﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺎﻻی 
اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ) ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﯽﻞ زﯾﺒﺎﺋﻣﺴﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
 اﻗﺘﺼ ــﺎدی، از ﻧﻈ ــﺮ (و ﺑ ــﻮ، رﻧ ــﮓ و ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ ﺑﯿ ــﻮﻓﯿﻠﻢ 
. ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ( ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﺳـﻮب ﺧﻮرﻧـﺪﮔﯽ و)
زا و ﮔﺮوﻫـﯽ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفﺑﺮﺧﯽ از 
(. 61،21) ﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  CPH ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل  ﺑﺮرﺳﯽ
ﯿـﺪ ﯾﺪ ﺑـﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸـﯽ و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧ  ـﻣـﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻗﺒﯿﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳـﯿﻮن و  ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب از ﮐﺎرآﯾﯽ ﭘﺮوﺳﻪ
 در ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﯿـﺰ . ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﻪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺑ
ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﺒﮑﻪ  ﺪ ﻗﻀﺎوتﺗﻮاﻧ ﻣﯽ CPH
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺣﻀـﻮر ﻣـﻮاد آﻟـﯽ، ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان 
ﮔﻨﺪزدا، در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ،  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
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(. 71،6) ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺷﺒﮑﻪ را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ 
رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ، ﭘﺨـﺶ ﺑﺸـﻘﺎﺑﯽ و ) ﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ی ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﯿﺮی اﻧﺪازهﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و( ﻓﯿﻠﺘﺮﻏﺸﺎﯾﯽ
روش ﮐﺸـﺖ، . ﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖﺋـﻫﺘﺮوﺗـﺮوف درآب ارا
 زﻣـﺎن ﻧﻬﻔﺘﮕـﯽ از  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ، دﻣﺎی ﮐﺸﺖ و
ﻣﺤﺴـﻮب  ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﮐﺸﺖ اﯾـﻦ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ در ﻣﻌﻤﻮﻻً CPHروش . ﮔﺮدد ﻣﯽ
در  دﻣـﺎ  و Hp، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﻗﺒﯿﻞ ﮐـﺪورت، ﮐﻠـﺮآزاد  از
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐـﻪ (. 41) ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار آب، ﻣﻮرد
ﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮل ﮐﻨﺘـﺮل در زﻣﺮه آزﻣـﺎﯾﺶ  CPHروش
 و ﺑﺎﺷـﺪ ﻤـﯽﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧ
 ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ ﻣﻨﺘﺸـﺮ  داده
 ﮔﯿـﺮی اﻧـﺪازه ﻫـﺪف  ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ 
 اردﺑﯿﻞ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ در CPH
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 1931 ﺳﺎل
  
  روش ﮐﺎر
روش  ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ،  در
آب ) ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری  ای از ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب ( اردﺑﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺷـﻬﺮ آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در
 ، ﺷـﻬﺮ (81) اﺳﺎس ﻧﻘﺸـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ  ﺑﺮ. ﮔﺮدﯾﺪ
 و از ﮔﺮدﯾﺪهﺑﻨﺪی  ﺗﻘﺴﯿﻢ( ﺧﻮﺷﻪ) ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ
ﻃـﻮری ( ﻧﻤﻮﻧـﻪ  24 ﺟﻤﻌـﺎً ) ﻤﻮﻧﻪﻧ 41 ﺧﻮﺷﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ
روش . ﻮﺷﺶ دﻫﺪﭘ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﮐﻞ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
 8024ﺑﺮداری از آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮﻧﻪ
(. 91) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﺮان ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه  ﮐﻠـﺮآزاد  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴـﺘﻪ و  CPH
  . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺪورت، ، دﻣﺎ وHp
ای اﺳـﺘﺮﯾﻞ ﻇـﺮوف ﺷﯿﺸـﻪ  از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ 
 از ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ% 3 ﺣﺎوی ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ
ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ...( ﻣﻐﺎزه، ﻣﻨﺰل، ﭘـﺎرک و ) ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺎن
ﻣﺠﺎورت ﯾﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟـﻮژی  و در هﺷﺪ
داﻧﺸـﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﺤـﯿﻂ 
 آزاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی دﻣـﺎ و ﮐﻠـﺮ. اردﺑﯿـﻞ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ
 و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﯿﺮی اﻧﺪازهﺑﺮداری  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﻪ ﺋ  ـﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ارا ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ روش  ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﺎﺿـﻼب  ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸـﺎت آب و  AHPA ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺷ ــﻤﺎرش ﺑﺸ ــﻘﺎﺑﯽ (. 4) اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖ 
و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  1از روش رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
 27زﻣـﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳـﯿﻮن . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪآﮔـﺎر  A2R
ﮔﺮاد ﺑﺮای  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 53و دﻣﺎی اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ 
ﺗﺠﺰﯾـﻪ (. 41) ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻤﺎم 
ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و ارﺗﺒـﺎط  ﻃﺮﯾﻖ آﻣـﺎر  اوﻟﯿﻪ از و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 آﻣـﺎری رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺑـﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از روش آزﻣـﻮن 
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ SSPS 61- ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﺑﺮداری و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1ﺟﺪول  در
 2ﺟﺪول  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ داده
ﻪ ﺋارا( ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرا ﻣﺤﺪوده، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و) ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه
 ، در(ﻧﻤﻮﻧـﻪ  24)ی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻣﺠﻤﻮع 
ی ﻫـﺎ ، ﺑـﺎﮐﺘﺮی(ﻣﻨﻄﻘـﻪ 03) ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺻـﺪ 17/4
 در ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  درﺻﺪ 82/6. ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
ﻋﻠﯽ آﺑﺎد، ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ، ﺷﻬﺮک ﮐـﻮﺛﺮ، )ﻣﻨﻄﻘﻪ  21
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﯿـﺪان ﺑﺴـﯿﺞ، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻋﻄـﺎﯾﯽ 
ﯾـﮏ  ﺳـﺎز، ﻓـﺎز ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﯿﺪان ارﺗﺶ، ﻣﯿـﺪان ﺧﯿـﺮﯾﻦ 
ﻫـﺎی  ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﻓﺎﻗـﺪ( ﺳـﺒﻼن، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﮐﺸـﺎورز، ﺑﻌﺜـﺖ
ی ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف در ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮی. ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑـ ــﯿﺶ از( ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ 4) ﻫـ ــﺎ ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪاز  درﺻـ ــﺪ 9/6
 ﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮی .ﺑﻮد 005lm/UFC
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿـﺎن، ﺳـﻪ راه ﻧﯿـﺎر، )آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
 ﺑــﯿﻦ( ﺧﯿﺎﺑــﺎن وﺣــﺪتاﻧﺘﻬــﺎی  ﻣﯿــﺪان وﺣــﺪت و
 16/8 در. ﮔﯿـ ــﺮی ﺷـ ــﺪ اﻧـ ــﺪازه 045-009lm/UFC
 اﯾ ــﻦ ﺗﻌ ــﺪاد ﺑ ــﯿﻦ ( ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ 62) ﻫ ــﺎ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ درﺻ ــﺪ
  .ﺑﻮد 2-005lm/UFC
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  1931 ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ دری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ. 1 ﺟﺪول
  (UTN) ﮐﺪورت  (C°) درﺟﻪ ﺣﺮارت Hp (l/gm)ﮐﻠﺮآزاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  )lm/UFC( CPH ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدای ﻧﻤﻮﻧﻪ
 0/2 11 6/9 0 53 ﻣﯿﺪان ﻗﺪس 1
 0/3 21 7/6 0/5 2 ﺟﺠﯿﻦ 2
 0/3 21 7/7 0/4 0 ﻋﻠﯽ آﺑﺎد 3
 0/3 21 7/6 0/1 59 واﻟﯽ 4
 0/14 21 7/5 0/5 01 اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﻋﯿﻦ 5
 0/24 01 7/6 0/5 0 ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 6
 0/87 01 6/9 0 061 ﺳﻪ راه داﻧﺶ 7
 1/8 21 7/8 0/1 54 ﺣﺎﻓﻆ 8
 0/6 51 6/8 0 001 ﺑﺎزار 9
 0/7 11 7/7 0 25 ﺗﺎزه ﻣﯿﺪان 01
 1/1 31 6/8 0/2 02 ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد 11
 0/3 21 7/6 0/2 01 ﺑﻬﺎر آﺑﺎد 21
 0/4 21 7/9 0/1 04 ﺑﺎﮐﺮی 31
 0/4 11 7/6 0 11 ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ 41
 0/3 11 7/5 0/4 62 ﺑﺎﻏﻤﯿﺸﻪ 51
 0/5 01 7/7 0/4 7 ﺳﻌﺪی 61
 0/5 11 7/8 0/1 003 3ﺷﻬﺮک اداری ﻓﺎز  71
 0/3 21 7/2 0/2 7 1ﻓﺎز  ﺷﻬﺮک اداری 81
 1/1 11 7/2 0 102 2ﺷﻬﺮک اداری ﻓﺎز  91
 3 21 7/9 0 008 ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن 02
 0/2 21 7/7 0/4 0 ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ 12
 0/8 21 7/4 0/1 042 ﻣﯿﺪان ﻗﯿﺎم 22
 1/1 21 7 0/1 031 ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ 32
 0/7 11 7 0/2 08 زﯾﻨﺎل 42
 0/6 11 7/8 0/2 004 دروازه ﻣﺸﮕﯿﻦ 52
 1 01 7/7 0 005 ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد 62
 0/5 01 7/6 0/1 053 ﺷﻬﺮک وﺻﺎل 72
 0/7 11 7/6 0/5 08 ﺷﻬﺮک زرﻧﺎس 82
 1/1 21 7/6 0/5 009 ﺳﻪ راه ﻧﯿﺎر 92
 0/9 11 7/6 0/1 001 ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ 03
 0/9 21 7/7 0/2 026 ﻣﯿﺪان وﺣﺪت 13
 0/4 8 7/7 0/9 0 ﺷﻬﺮک ﮐﻮﺛﺮ 23
 0/5 21 7/7 0/1 045 اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺣﺪت 33
 0/6 51 7/7 0/2 02 دادﮔﺴﺘﺮی 43
 0/1 31 7/5 0/8 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 53
 0/80 41 7/4 0/9 0 ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ 63
 0/60 51 7/3 0/7 0 ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻄﺎﯾﯽ 73
 0/50 51 7/4 1 0 ﻣﯿﺪان ارﺗﺶ 83
 0/50 41 7/5 1/1 0 ﺳﺎز ﻣﯿﺪان ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ 93
 0/1 31 7/4 0/6 0 1ﺳﺒﻼن ﻓﺎز  04
 0/2 21 7/5 0/7 0 ﺧﯿﺎاﺑﺎن ﮐﺸﺎورز 14
 0/1 21 7/6 0/9 0 ﺑﻌﺜﺖ 24
  
  
  4931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، دوم، ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢﺳﺎل                                                                ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ                ﻣ 032
   1931 ﺳﺎل ی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ درﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﻫﺎ در( ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ) ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری. 2 ﺟﺪول
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  722/22  041/20 009 0    (lm/UFC) CPH
  0/23  0/33 1/01 0 (l/gm) ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﮐﻠﺮآزاد 
  0/92  7/94 7/9 6/08  Hp
  1/35  11/38 51 8  (C°) درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/45  0/85 3/00 0/50 (UTN) ﮐﺪورت
 
 ﺻـﻔﺮ %( 91)ﻣﻨﻄﻘـﻪ  8 ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮآزاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه در 
از  ﮐﻤﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ%( 12/4)ﻣﻨﻄﻘﻪ  9 در. ﺑﻮد
 0/8l/gmاز  ﺑﯿﺸـﺘﺮ %( 11/9)ﻣﻨﻄﻘﻪ  5 در و 0/2l/gm
 ﮐﻠﺮآزادﻏﻠﻈﺖ %( 74/7)ﻣﻨﻄﻘﻪ  02 در. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
 Hp .ﮔﯿ ــﺮی ﺷ ــﺪ  اﻧ ــﺪازه 0/2-0/8 l/gmﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ــﺪه 
، (7/94 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑـﺎ )  6/8-7/9 ﻣﺤـﺪوده  در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟـ ــﻪ  8 -51ﻣﺤـ ــﺪوده  درﺟـ ــﻪ ﺣـ ــﺮارت آب در
 ﮐـﺪورت آب در  و( 11/38 C° ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﺎ)ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﯽ
( 0/85 UTN ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑ ــﺎ) 0/50 -3UTN ﻣﺤــﺪوده
 CPHارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ  3ﺟﺪول  در. ﮔﯿﺮی ﺷﺪ اﻧﺪازه
آزﻣـﻮن )ﺗﮑﻨﯿـﮏ آﻣـﺎری  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﺑﺎ
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
  
  ﺷﺪه ﮔﯿﺮی اﻧﺪازهﺳﺎﯾﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  ﺑﺎ CPHارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن در. 3ﺟﺪول
 ﮐﺪورت درﺟﻪ ﺣﺮارت Hp ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﮐﻠﺮآزاد  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  0/76**  -0/132 0/162 -0/743*  CPH
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (r) اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
  .اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﯽ( eulav-p) 0/50 ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎط در *
  .اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﯽ( eulav-p) 0/10ﺳﻄﺢ  ارﺗﺒﺎط در **
 
 ﮐﻠﺮآزاد و CPHﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﮐﻪ  آﻣﺎری ﻧﺸﺎن دادﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺳ ــﻄﺢ  در( ﻣﻌﮑ ــﻮس) دارﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ــﺪه ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻌﻨ ــﯽ 
ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﯾﺶ ( R=  -0/743) وﺟ ــﻮددارد α=0/50
آب ﮐـﻢ  در CPH ، ﺗـﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه  ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮآزاد
( R= 0/162) دار ﻣﻌﻨﯽ Hpو  CPHارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ . ﺷﺪ ﻣﯽ
آب  در CPH، ﺗﺮاﮐﻢ Hpاﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ
درﺟـﻪ  وCPH  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ . ﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دار ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ،  ﺣﺮارت آب ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
 در CPH  ﺗﺮاﮐﻢ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری در(. R=  -0/312) ﺷﺪ آب ﮐﻢ ﻣﯽ
 دارﻣﻌﻨـﯽ  ﮐـﺪورت، ﺣـﺎﮐﯽ از  وCPH  ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط
 ﺑـﻮد، ﮐـﻪ ﺑـﺎ  α= 0/10 ﺳـﻄﺢ  در( ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ) ﺑﻮدن آن
اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﭘﯿ ــﺪا  CPHاﻓ ــﺰاﯾﺶ ﮐ ــﺪورت آب، ﺗ ــﺮاﮐﻢ 
  . ﮐﺮد ﻣﯽ
 ، ارﺗﺒـ ــﺎط ﻣﺴـ ــﺘﻘﯿﻢ ﺑـ ــﺎ Hp ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـ ــﺎی ﮐـ ــﺪورت و
 ﺷـﺪت ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﮐـﺪورت و) داﺷـﺖ CPHﻣﺘﻐﯿـﺮ
. ﺑـﻮد ( CPH وHp  ﺷﺪت ارﺗﺒﺎط ﺑـﯿﻦ  از ﺑﯿﺸﺘﺮ CPH
درﺟ ــﻪ  و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ــﺪه آزاد ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎی ﮐﻠ ــﺮ 
ﺷـﺪت ) داﺷﺖCPH  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺮارت، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ
ﺷﺪت  از ﺑﯿﺸﺘﺮ CPH و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﻠﺮآزاد
ﮐﻠـﯽ  ﺑﻪ ﻃـﻮر . ﺑﻮد( CPH و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت
 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻫـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ CPHﺷﺪت ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮ
( ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت Hp، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه  آزاد ﮐﺪورت، ﮐﻠـﺮ )
  .ﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
 
  ﺑﺤﺚ
( ﺑﯿـﻮﻓﯿﻠﻢ) ﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻻﯾـﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪن آﻧﻬﺎ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آب رﺷﺪ ﻨﺪ درﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
 ﭘـﺬﯾﺮ ﺗﻤـﺎس ﺑـﻮده، اﻣﮑـﺎن  آب در ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ 
ﮐﻨﻨـﺪه  ﻻﯾـﻪ ﭘﻠـﯽ ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪی اﺣﺎﻃـﻪ(. 02) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ
ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ، ﻣﺤﯿﻂ را
ﻗﺒﯿـﻞ  ﻋﻮاﻣﻠﯽ از. ﺳﺎزد ﮔﻨﺪزداﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ در
، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه ﻏﻠﻈــﺖ ﮐﻠــﺮآزاد ﺗﻐﯿﯿــﺮات وﺳــﯿﻊ در
آب آﺷ ــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ،  ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬ ــﺎﻧﯽ آن در  ﻣﺨﺼﻮﺻ ــﺎً
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ورود ...ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ
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 ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻃﯿ ــﻒ وﺳ ــﯿﻌﯽ از  در ﻣﺤ ــﯿﻂ آب و
(. 12) ﮔـﺮدد ﻣـﯽ CPH ﺟﻤﻠـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ ﻫـﺎ از ﻣﯿﮑـﺮوب
ﻫﺎی  ﻗﺴﻤﺖ ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف درﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ 
آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ، ﯿﺪﻧﯽ، اﺗﺼـﺎﻻت راﮐﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣ
  (.21) اﻓﺘﺪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ آب ﺳﺮدﮐﻦ
 ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف درﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﮐﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
 اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ
ی ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﺪﺑﻮدرﺷﺪ ﮐﺮده ( ﻣﻨﺎﻃﻖ %17/4) اردﺑﯿﻞ
ﻗ ــﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧ ــﺪه ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ دارای ﺷ ــﺒﮑﻪ  ﻣﺜﺒ ــﺖ در
 ﺟﺪﯾـﺪ  و...( ﺎم وﺑﺎزار، ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ، ﻣﯿـﺪان ﻗﯿ  ـ)ﮐﺸﯽ  ﻟﻮﻟﻪ
 در. ﺑـﻮد ...( ﺷﻬﺮک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ، زرﻧـﺎس و )
 05 ی ﻫﺘﺮوﺗ ــﺮوف درﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﮐﺘﺮیﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ، 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ دارای  ی ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  از درﺻﺪ
، (21) ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﻗﺪﯾﻢ و ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
 001 ، در(12) ﺳﻤﻨﺎن ی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 001 در
. داﺷـﺘﻨﺪ  ﺣﻀـﻮر  ،(11) اﺻﻔﻬﺎن ی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ
 ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻓﻘﻂ درﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر 
ی ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی  ﺣﻀـﻮر  و (22) ﺳـﻤﻨﺎن  ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﻬﺮ 
 ی ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  درﺻـﺪ  21/44 ﻫﺘﺮوﺗﺮوف در
اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ  ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در (41)
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 4 در( 005lm/UFC) CPH ﻣﺠـﺎز  ﺣﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از
اﻧﺘﻬﺎی  ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن، ﺳﻪ راه ﻧﯿﺎر، ﻣﯿﺪان وﺣﺪت و) ﻣﻨﻄﻘﻪ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ آب (ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺣﺪت
ﺣ ــﺪ ﻣﺠ ــﺎز  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ، وﺟ ــﻮد ﺑ ــﯿﺶ از  در
ﻣﻨﻄﻘـﻪ  6 آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف درﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ی ﻫﺎ آب در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 3/5 آﻟﻮدﮔﯽ ،(21) ﺗﺒﺮﯾﺰ
 54 ، آﻟـﻮدﮔﯽ CPH ﺑـﻪ ( 31) آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﺸـﻮرآﻟﻤﺎن 
ﺮ ی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷـﻬ ﻫﺎ آبی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدرﺻﺪ  0/83، CPHﺑﻪ ( 41) ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن روﻫﺮی
، (12) ﺳـﻤﻨﺎن ﺷـﻬﺮ در 052lm/UFC دارای ﺑـﯿﺶ از
ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد
، (22) ﺳــﻤﻨﺎن ی ﺷــﻬﺮﻫ ــﺎ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻣــﻮرد از ﭼﻬ ــﺎر در
وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﺎ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ آب ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
 ﻫ ــﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴ ــﻢ در 001 از ﺻ ــﻮرت ﻣﺘﻌ ــﺎرف ﮐﻤﺘ ــﺮ 
ﻟﻮﻟـﻪ، راﮐـﺪ ﻣﺎﻧـﺪن  دارد، اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻄـﺮ  ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
آب، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ آب و ﻣﺼـﺮف آن، اﻧﺘﻬـﺎی ﺷـﺒﮑﻪ 
ی ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠـﺮ  (.21) ﮔﺮدد ﻣﯽآب  در
آﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب  ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺪورت، ﻣﻮادﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهآزاد 
اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوب
ی ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف ﻫـﺎ  ﺑﺎﮐﺘﺮیاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ  ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در
ﻣﺠ ــﺎز  ﺣ ــﺪ رﺷ ــﺪ ﺑ ــﯿﺶ از (. 5) ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﯽآب  در
 ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿــﺎن ی ﻫﺘﺮوﺗــﺮوف درﻫــﺎ ﺑــﺎﮐﺘﺮی
 ﺧﯿﺎﺑــــ ــﺎن وﺣــــ ــﺪت  ، اﻧﺘﻬــــ ــﺎی(008lm/UFC)
، (005lm/UFC) و ﻣﯿــ ــﺪان ﺟﻬــ ــﺎد( 045lm/UFC)
 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه  ﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠـﺮآزاد ﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
 و0/1ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺻـﻔﺮ، ( 0/2mpp از ﮐﻤﺘﺮ)
 ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻟﻬﯿـﻪ ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﮐـﻪ ﻣـﻮرد  ﺑﻮد ﺻﻔﺮ
 ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠـﺮآزاد  ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ )
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه ﺷـﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  7 و( 21) (ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﻏﻠﻈـ ــﺖ ﮐﻠﺮآزادﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـ ــﺪه ﮐﻤﺘـ ــﺮاز ) (9) ﺳـ ــﻤﻨﺎن
  . ﺑﻮد( 052lm/UFCﺑﯿﺶ از CPH ﺑﺎ 0/2l/gm
 ﺣـﺪ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠـﺮآزاد ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ در
 CPH، (ﻣﻨﻄﻘـﻪ 02) ﺑـﻮد( 0/2-0/8l/gm) اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
 در. ﺷـﺪ  ﮔﯿـﺮی اﻧـﺪازه  0-009lm/UFC ﻣﺤﺪوده در
 درﺻــﺪ 68 ، در(ﺳــﻤﻨﺎن ﺷــﻬﺮ) ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﺸــﺎﺑﻪ
ﻣﺤﺪوده  در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮآزاد ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 052lm/UFC از ﮐﻤﺘـﺮ  CPHﺑـﻮد، ﺗـﺮاﮐﻢ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 53ﺗﺒﺮﯾﺰ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در(. 9) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، دارای  ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮآزاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ
 در(. 21) ﺑـ ــﻮد 0-008ﻣﺤـ ــﺪوده  در CPH ﺗـ ــﺮاﮐﻢ
 اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ وﺣﺪت ﺑﺎﻣﯿﺪان  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ راه ﻧﯿﺎر
 ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم در  0/2 و 0/5 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  آزاد
ﺑـﻪ  CPHﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ( ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد در) ﻟﯿﺘﺮ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ  026lm/UFC و 009lm/UFC ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ﮐﻠـﺮ  ﺑـﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﯾﮑﻨـﺎر ) ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻘــ ــﻪ  و 008CPHو  0/8l/gm ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــ ــﺪه آزاد
و  0/8l/gm ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـ ــﺪه آزاد ﮐﻠـ ــﺮ ﺑـ ــﺎ آﺧﺮﻋﺒﺎﺳـ ــﯽ
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار  از(. 21) ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ 005CPH
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ذﮐﺮﺷـﺪه  اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑـﺮ
ﻏﻠﻈـﺖ  ﮔﯿـﺮی اﻧـﺪازه  ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و) ﺧﻄﺎ از ﺗﻮان ﻣﯽ
  . ﻧﺎم ﺑﺮد( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آزاد ﮐﻠﺮ
 ی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدرﺻﺪ 11/9 در
ﺑﻮد، ( 0/8l/gm) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آزاد
ﺳﻤﻨﺎن،  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻬﺮ در. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺻﻔﺮ CPHﻣﯿﺰان 
ﮐﻠـﺮآزاد  0/8l/gm ﺑـﯿﺶ از ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺻـﺪ 8/86
ﮔـﺰارش  05 از ﮐﻤﺘـﺮ  CPHﺗﺮاﮐﻢ  داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
درﺻـﺪ  82ﺗﺒﺮﯾـﺰ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در (.9) ﺷﺪ
داﺷـﺘﻪ  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهآزاد  ﮐﻠﺮ0/8 l/gm ﺑﯿﺶ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (.21) ﮔﺰارش ﺷﺪ 0-0051 ﻣﺤﺪوده در CPH و
، (ﻣﻨﻄﻘـﻪ21) ﺻـﻔﺮﺑﻮد CPHﮐـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ  ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ در
      ﻣﺤــ ــﺪوده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــ ــﺪه در آزاد ﻏﻠﻈــ ــﺖ ﮐﻠــ ــﺮ 
( ﻧﻤﻮﻧـﻪ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ 5 ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 0/4-1/1l/gm
 ﻣﺠـﺎز  ﺣـﺪ  ﺑـﯿﺶ از  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آزاد آن، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ از
 اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺷــﺪه ﻗ ــﺮار ( 0/9-1/1 l/gm)
 CPHﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 52 ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮ در. داﺷﺖ
 ﻣﺤـﺪوده  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه در  آزاد ﺻﻔﺮ، دارای ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ
آن،  از( ﻧﻤﻮﻧـﻪ ) ﻣﻨﻄﻘـﻪ  6 ﮐﻪ در ﺑﻮد 0/4-1/2 l/gm
 ﻣﺠ ــﺎز ﺣ ــﺪ ﺑ ــﯿﺶ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ــﺪه آزاد ﻏﻠﻈ ــﺖ ﮐﻠ ــﺮ 
 ﻗ ــﺮاراﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺷ ــﺪه ( 0/9-1/2l/gm)
 CPHﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ 62) ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در(. 21) داﺷﺖ
ﺑ ــﻮد، ﻏﻠﻈــﺖ ﻫ ــﺎی ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗﯽ  2-005lm/UFCﺑ ــﯿﻦ 
. ﺷـﺪ  ﮔﯿﺮی اﻧﺪازه( 0-0/5 l/gm) ازﮐﻠﺮآزاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
 CPHﺗـﺮاﮐﻢ ) ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺷـﻬﺮ  ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ در 
 ﻫ ــﺎی ﻣﺘﻔ ــﺎوت از ﻏﻠﻈــﺖ ﺑ ــﺎ 005lm/UFC از ﮐﻤﺘ ــﺮ
ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ( 0/5-1/2 l/gm) ﮐﻠـﺮآزاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه
   (.21) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 آزاد ﮐﻠــﺮ و CPH اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، ارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ در
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﯽﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه 
ﺷـﻬﺮﻫﺎی  ، و(22) اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘـﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن 
روﻫ ــﺮی ، (12) ، ﺳ ــﻤﻨﺎن(11) ، اﺻ ــﻔﻬﺎن(21) ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ
اﻧﺠﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ( 41) ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺠﺪد رﺷﺪ ﻣﻮرد در ﺷﺪه
ﻏﻠﻈ ــﺖ ) راﺑﻄ ــﻪ آن ﺑﺎﮔﻨ ــﺪزداﻫﺎ  آب آﺷ ــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و
. ﮐﻨـﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣـﯽ  ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ، وﺟﻮد(6) (ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
 و ﻣﯿﺰان ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻠﺮ) ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آزاد ﮐﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ
 %(25/3) ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻏﻠﺐ  در( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آزاد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﺮ
ﮐـﻪ  ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ  در. ﺑـﻮد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎرج از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
ﻏﻠﻈـﺖ  ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ﺑـﯿﺶ از  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه  آزاد ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ
، ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺮﺗـﺐ (ﻣﻨﻄﻘﻪ 5) ﺑﻮد (0/8l/gm) اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺛ ــﺮات ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺟﻬــﺖ ﺟﻠ ــﻮﮔﯿﺮی از اﯾ ــﻦ ﭘ ــﺎراﻣﺘﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ ﻻزم  ﻣﺠﺎز ﺑﺮ ﺣﺪ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﻏﻠﻈﺖ
ﮐـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اﯾـﻦ  ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در (. 5) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 و (0/2l/gm) ﻧﯿﺎز ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد از ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮐﻠﺮزﻧـﯽ  ﻓﺮآﯾﻨـﺪ  ، ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ (ﻣﻨﻄﻘـﻪ  71) ﺑﻮد ﺻﻔﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻزم 
 دار ﻣﻌﻨ ــﯽاﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  در Hpو  CPHارﺗﺒ ـﺎط ﺑ ــﯿﻦ 
 ﺷـﻬﺮ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ(21) ﺗﺒﺮﯾﺰ
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در. ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ(11) اﺻﻔﻬﺎن
ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻬـﻢ  ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﺑـﺎ را آﻧﻬـﺎ ﺗـﻮان ﻤـﯽﻧ و ﻧـﺪارد
آب،  در ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮد
ﻫـﺎی ای ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎ اﻋﺪاد
ﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ﺋ  ـارا( APEو  OHW) اﻟﻤﻠﻠـﯽ  ﺑﯿﻦ
 ، اﻋـﺪادی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﻨﻤـﺎ (CE) اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘ ـﺎ
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺮای آب در( 52C°ﺣﺪاﮐﺜﺮ و 21C°ﺣﺪاﻗﻞ)
 ﺪﺗﻮاﻧ  ـﻣـﯽ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻠـﯽ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب  در. اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮران آﺑـﺰی، روی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب،  ﺑﺮ اﺛﺮاﺗﯽ را
(. 11) داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ... ﻫﺎی ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و  ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
 CPH و ﺑﯿﻦ دارد ﻣﺤﺪوده اﻋﺪاد اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺮار در
ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه  دار ﻣﻌﻨﯽدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب ارﺗﺒﺎط  و
 ﺗـﺮاﮐﻢ  اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت آب از  ﮔﺮدﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در . ﺷﺪ ﮐﻢ ﻣﯽ آب در CPH
ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺸﺎن داد( 21) ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘـﻪ در . ﺒﻮدﻧ دار ﻣﻌﻨﯽ
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 ﮐﻪ ﻫـﺮ  ﻧﺸﺎن داد( 9) ﺳﻤﻨﺎن و (11) ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن
وﻟﯽ ﭼﻨـﺪان  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭼﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
  . ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﯽ
 ﻣﺤ ــﺪوده ﺑ ــﺎ( 0/85 UTN) ﮐ ــﺪورت آب ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از در( 0/50 -3UTN)
 ﻪ ﺷـﺪهﺋـاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ارا ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ اﯾـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﻄﻠ ــﻮب  ﻣﻘ ــﺪار و 5 UTN ﻣﺠ ــﺎز ﻣﻘ ــﺪار ﺣ ــﺪاﮐﺜﺮ)
 ﺑـــﺎ ، اﻣـــﺎ(11) ﺑـــﻮد APE-SU ﺗﻮﺳـــﻂ (1UTN
 از ﮐﺪورت ﮐﻤﺘﺮ) OHW اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ
 اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ،  در(. 3) ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ ﻧﺪاﺷــﺖ ( 1 UTN
 از ﺘـﺮ ﺑﺰرﮔ و 1UTN ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدرﺻﺪ 61/76 ﮐﺪورت
 ﺗﮑﺜﯿـﺮ  و ﮐﺪورت آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ. آن ﺑﻮد
ﮐـﺎﻫﺶ  اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﻨـﺪزداﯾﯽ آب را  ﻫﺎ ﺷﺪه و ﭘﺎﺗﻮژن
ﮐﺪورت،  وCPH  ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری، ارﺗﺒﺎط در(. 11) دﻫﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد( ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) دار ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ( 12) ﺳـﻤﻨﺎن و( 11) اﺻـﻔﻬﺎن ﺷـﻬﺮﻫﺎی در
 ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﺷﻬﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ
 (22) انﻫﻤﮑـﺎر  وﭘـﺎور ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ (21)
 ﮐـﺪورت در  ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑـﺎ  ﻣﻮرد در
  .ﮐﺮد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را آب، وﺟﻮد
ﺳـﻼﻣﺘﯽ  ﺧﻄﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و در CPHﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 وﺟـﻮد  ﺑـﺎ  و (32) اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس اﻧﺴﺎن  اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از
آب  از ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬا ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ازﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎ
زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ  در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺎ ،(42) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 اﺛـﺮ  در ﻫـﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ  رﺷـﺪ  ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻧﺎﺷﯽ از
 اﻓـﺮاد  ﺑﯿﻤـﺎری در  اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد و( 02) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ
ﮐﻨﺘـﺮل ﻏﻠﻈـﺖ  دﻻﯾﻠـﯽ ﺑـﺮ( 41) دارای ﻧﻘـﺺ اﯾﻤﻨـﯽ
 ﺳـﺎﯾﺮ  ﮔﯿـﺮی اﻧـﺪازه  ﮐﻨـﺎر  ی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف درﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی
 در( ی ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﻫـﺎ  ﺑﺎﮐﺘﺮی) ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ 
  
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
 ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﮐﺜـﺮ ی ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف درﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮی وﺟـﻮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ  درCPH  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد ﻏﻠﻈﺖ و%( 17/4)
ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  ﮐﻨﺎر ، در(0-009lm/UFC) آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
 ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻏﻠـﺐ  در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آزاد ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ
 در CPH ﮐﻨﺘ ــﺮل ﻣ ــﻨﻈﻢ ﺷ ــﺎﺧﺺ  ، ﻧﯿﺎزﻣﻨ ــﺪ(%25/3)
، ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﯾﯽ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ (ﻓﺼــﻞ) ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ زﻣ ــﺎﻧﯽ 
، ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽﻫﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ داده ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻠﺖ ﺟﻬﺖ در ﺗﺎ
ﻣﺠ ــﺎز، ارﺗﻘ ــﺎی ﮐﯿﻔﯿ ــﺖ  ﺣ ــﺪ دارای ﻏﻠﻈــﺖ ﺑ ــﯿﺶ از
ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺳــﻼﻣﺘﯽ  ﺑــﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آب آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و 
 .ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدد
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Background & Objectives: The heterotrophic plate count (HPC) bacteria and total coliforms 
are often used as the indicators of disinfection process performance. The aim of this study was 
to determine HPC indicator in drinking water distribution system in Ardebil city, Iran in 2012. 
Methods: In this descriptive-analytical study, 42 water samples were taken randomly from 
Ardebil drinking water distribution system and their HPC, free chlorine residual, turbidity, 
pH, and temperature were measured. While the pour-plate technique was used for the HPC 
test and the R2A culture media were used. Data analysis was descriptive statistical and 
regression test. 
Results: In 71.4% of the samples heterotrophic bacteria were present. In 9.6% of samples the 
HPC was higher than 500 CFU/ml. The mean of HPC indicator in water samples was 140.02 
CFU/ml (SD=227.22) and the mean of free chlorine residual concentration was 0.33mg/l 
(SD=0.32). In 21.4% of samples the free chlorine residual concentration was less than 0.2mg/l 
and in 19% of samples was zero. The range of turbidity in samples was within 0.05-3NTU. 
There was a significant correlation between the HPC and turbidity (R=0.67), the HPC and pH 
(R=0.261), the HPC and free chlorine residual (R=-0.347), the HPC and temperature         
(R=-0.231).  
Conclusion: Monitoring of HPC in drinking water distribution system in Ardebil city at 
periodically in order to identification of contaminated areas and free chlorine residual 
concentration supply the range of 0.2-0.8 mg/l is necessary as an important variable and 
effective in the control of drinking water bacteriological quality. 
Keywords: Drinking Water; Heterotrophic Bacteria; HPC; Ardabil.  
 
